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Программа для выявления отклонений в поведении людей на массовых демонстрациях (Часть 2)
Реферат:
Программа для выявления отклонений в поведении людей на массовых демонстрациях
применяется в целях предотвращения опасных дляжизни и здоровья людей ситуаций.Программа
осуществляется с использованием технологии нейронных сетей и применяется в связке с системой
видеонаблюдения. Программа позволяет выявить признаки отклонений в поведении людей на
массовых демонстрациях, провести экспертную оценку по отдельным лицам или группам людей
по требуемым критериям с помощью метода анализа иерархий. Программа предназначена для
лиц, ответственных за охрану правопорядка во время проведения массовых демонстраций, в
том числе, процессий, шествий, митингов, банкетов, служения панихид и прочее. OC: Windows
7/8/10.
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